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De responsgroep van verenigingsondersteuners (VO-ers) in Noord Nederland:
71% man
89% minimaal HBO opgeleid
45% tussen de 25 en 35 jaar oud
39% tussen de 0 en 5 jaar werkervaring, 37% meer dan 10 jaar werkervaring
Gemiddeld 15,5 uur per week wordt besteed aan ondersteunen van sportverenigingen 
Deze factsheet is gemaakt in het kader van het RAAK-project 'Vitalisering van de 'sportvereniging'. De factsheet is tot stand 
gekomen door een vragenlijst die is afgenomen onder 128 verenigingsondersteuners (41% respons) in Noord Nederland. Zie voor 
meer informatie over het project: 
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/vitalisering-sportvereniging
FUNCTIE
31% Expert: verenigingen helpen vanuit de eigen inhoudelijke expertise over verschillende onderwerpen 
ROLLEN & COMPETENTIES
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Welke rol vervult u meestal tijdens het ondersteunen van sportverenigingen? 
0% sportkoepel
43% Provinciale 
sportraad
28% Sportbond
26% gemeente/ 
lokale sportraad
3% adviesbureau
Uitvoerder: verenigingen helpen bij het organiseren en uitvoeren van 
projecten en activiteiten 
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Hoe omschrijft u uw eigen functie?
43% Verenigingondersteuner/ -consulent
28% Buurtsportcoach
17% Anders
12% combinatiefunctionaris
0% Sportwelzijnswerker 
 
 
 
 
 
begeleider: verenigingen helpen om zelf problemen op te lossen. er vindt m.n. 
begeleiding plaats in het proces om een vraagstuk op te lossen  
verbinder: gaat uit van het creeren van gemeenschappelijkheid en draagvlak bij 
de sportvereniging. 
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